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          W  S  T  Ę  P 
 
 
Dane statystyczne zawarte w raporcie dotyczą  roku szkolnego 
2005/2006. Zostały  zebrane przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej  i  Sportu  
w  Systemie  Informacji  Oświatowej  SIO, stan  na  dzień 15 września 2005 
roku. Prezentowane są one na tle danych pochodzących  z poprzednich spisów 
kadrowych   nauczycieli,  przeprowadzanych   w   systemie  Ewikan . 
Łączna liczba nauczycieli, pełniących funkcje kierownicze w szkołach                  
i placówkach oświatowo-wychowawczych wynosiła w roku szkolnym 
2005/2006  49,3 tys. osób. Najliczniejszą  grupę  wśród  kadry  kierowniczej 
szkół i placówek stanowią zawsze ich dyrektorzy i wicedyrektorzy. W 
minionym  roku  szkolnym  było  ich  łącznie 42 tys. osób tj. 85,2%  ogółu 
kadry kierowniczej. Właśnie dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek 
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1.STAN   ZATRUDNIENIA   DYREKTORÓW   I   WICEDYREKTORÓW. 
   STATUS   I   PŁEĆ. 
 
 
Dynamikę stanu zatrudnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół                     
i  placówek oświatowych – wychowawczych  przedstawia tabela 1. Pokazano   
w niej stosunki pracy, zawarte  z dyrektorami  i  ich zastępcami  w okresie 
jedenastu  lat od  roku  1992  do 2002 - dane   uzyskane  w  systemie Ewikan  
oraz w roku  2005 - dane  uzyskane  z  SIO. Największa  liczba  stosunków  
pracy  z  dyrektorami  przypadła  na  rok 2000 – 31,51 tys., a  z  
wicedyrektorami  w  roku  2005 -  15,11 tys. W  wyniku  reformy  ustroju 
szkolnego  największa  zmiana dotycząca  dyrektorów  nastąpiła   między   
rokiem   1998  i  2000. 
          Rozkład przestrzenny kadry kierowniczej szkół i placówek  tzn. liczby 
dyrektorów i wicedyrektorów  w szesnastu województwach  pokazano  na 
mapce A,  natomiast   udział  ich  w  stosunku  do  ogółu  nauczycieli   w 
każdym  województwie  w  tabeli 2. W  Polsce  we  wrześniu  2005  roku  udział 
dyrektorów  ogółem  w liczbie  nauczycieli  ogółem  wynosił   4,2% , natomiast  
udział  wicedyrektorów  2,2%.  
          Zdecydowaną  większość dyrektorów i wicedyrektorów w Polsce 
stanowią  dyrektorzy   pracujący  na  pełnym etacie; dyrektorzy – 87,9%, a 
wicedyrektorzy   -  90,8%   ogółu   zatrudnionych   w   szkołach   i  placówkach 
 [ por. tabele 3] . Liczby  dyrektorów  pełnozatrudnionych   i  ogółem   w  
każdym  województwie  pokazują  tabele  3 Dyr. i 3 Wice. Największy  udział  
dyrektorów zatrudnionych  na pełnym  etacie w stosunku  do  ogółu dyrektorów  
pracujących  zanotowano  w województwach : śląskim - 90,8 %  i  łódzkim – 
90,3%.  Największy  udział  wicedyrektorów, zatrudnionych  na pełnym  etacie 
wystąpił   w  województwach : opolskim – 93,9%  , śląskim  i  podkarpackim. 
 Tabela 1
  Dyrektorzy  i  wicedyrektorzy   w  szkołach  i  placówkach    
   w    latach   1992 - 2002   i    w    roku  2005
stosunki  pracy









zmiana  w  latach dyrektorzy  wicedyrektorzy
1998 -  2000 wzrost [ +1246] wzrost  [+ 361]
zmiana  w  latach dyrektorzy  wicedyrektorzy
2002 -2005 spadek [ -1423] wzrost [ +69 ]
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według województw - osoby
mapka A
Tabela 2 
Udział  dyrektorów   i   wicedyrektorów   szkół   i  placówek      
w   roku  szkolnym   2005/2006   w   w grupie nauczycieli  uczących.
  ogółem   w   województwie
województwo nauczyciele  udział % udział %
ogółem wicedyr dyr.
dolnośląskie 45610 2,4% 3,9%
kujawsko - pomorskie 36704 2,2% 3,7%
lubelskie 41337 1,9% 4,2%
lubuskie 17138 2,3% 4,1%
łódzkie 41356 2,1% 4,6%
małopolskie 59103 2,0% 4,5%
mazowieckie 86089 2,1% 4,2%
opolskie 17648 2,0% 5,2%
podkarpackie 40395 1,8% 4,6%
podlaskie 21408 2,2% 4,2%
pomorskie 37951 2,6% 3,7%
śląskie 75497 2,5% 4,2%
świętokrzyskie 22535 1,8% 4,4%
warmińsko - mazurskie 25799 2,1% 4,1%
wielkopolskie 58581 2,3% 4,3%
zachodniopomorskie 27396 2,5% 4,0%
razem 654547 2,2% 4,2%
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Tabela 3 Dyr.
Dyrektorzy  szkół  i  placówek  według   płci   i  statusu    
w   roku  szkolnym   2005/2006   w    województwach
osoby
województwo dyrektorzy  udział % udział %
ogółem kobiet pełnozatrudn.
dolnośląskie 1761 75,0% 85,6%
kujawsko - pomorskie 1354 64,6% 87,2%
lubelskie 1723 68,8% 87,4%
lubuskie 698 69,9% 88,3%
łódzkie 1903 77,4% 90,3%
małopolskie 2676 71,4% 86,3%
mazowieckie 3595 75,5% 87,1%
opolskie 926 75,4% 89,5%
podkarpackie 1839 66,3% 89,5%
podlaskie 907 67,6% 87,0%
pomorskie 1390 68,1% 86,4%
śląskie 3164 79,7% 90,8%
świętokrzyskie 997 67,9% 84,9%
warmińsko - mazurskie 1050 68,6% 88,2%
wielkopolskie 2490 68,5% 88,6%
zachodniopomorskie 1101 73,4% 86,5%
razem 27574 72,1% 87,9%
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Tabela 3. Wice
Wicedyrektorzy  szkół  i  placówek  według   płci   i  statusu    
w   roku  szkolnym   2005/2006   w    województwach
osoby
województwo wicedyrektorzy  udział % udział %
ogółem kobiet pełnozatrudn.
dolnośląskie 1100 81,5% 91,2%
kujawsko - pomorskie 813 77,0% 90,9%
lubelskie 802 73,1% 91,3%
lubuskie 402 79,6% 92,8%
łódzkie 862 81,9% 92,7%
małopolskie 1209 77,8% 87,3%
mazowieckie 1842 84,4% 89,0%
opolskie 358 76,3% 93,9%
podkarpackie 730 71,5% 92,9%
podlaskie 463 73,0% 92,0%
pomorskie 979 81,9% 89,0%
śląskie 1854 83,9% 93,0%
świętokrzyskie 410 75,9% 88,3%
warmińsko - mazurskie 553 77,6% 92,4%
wielkopolskie 1368 77,0% 90,5%
zachodniopomorskie 690 80,1% 90,4%
razem 14435 79,4% 90,8%
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 W zawodzie nauczycielskim w Polsce przeważają  zdecydowanie 
kobiety. Udział  kobiet, pracujących  w  zawodzie  nauczyciela  w  latach  1992 
– 2002   wahał   się  niezmiennie   koło  wartości  82%  ogółu  nauczycieli. W 
roku  2005 wynosił   on  80,3%.  
          W grupie dyrektorów  szkół i placówek oświatowych udział  kobiet 
wynosił  72,1% , a  mężczyzn 27,9% .  Największy  udział  kobiet – dyrektorów  
wystąpił  w  województwie  śląskim – 79,7%  oraz  łódzkim – 77,4%. Natomiast  
największy  udział  dyrektorzy – mężczyźni  mieli  w  województwach : 
kujawsko – pomorskim – 35,4%  i  podkarpackim – 33,7%. Szczegółowe dane 
liczbowe dla wszystkich województw dotyczące  płci dyrektorów pokazują 




2. STOPNIE  AWANSU  ZAWODOWEGO   DYREKTORÓW   i   WICE – 
     DYREKTORÓW 
 
         Z  informacji  statystycznych  SIO  możemy  określić  stopnie  awansu 
zawodowego  dyrektorów  i  wicedyrektorów  zatrudnionych   w   szkołach  i  
placówkach  oświatowych. Stopnie   awansu  zawodowego  wprowadzone    
zostały  w  oświacie  od   roku  szkolnego  2000/2001   i   dotyczą  nauczycieli 
zatrudnionych    w   publicznych  szkołach   i   placówkach .  Przypisane  są     
one  konkretnej  osobie. 
          W  tabeli   9Dyr   i   9Wice   pokazano  stopnie  awansu   zawodowego  
dyrektorów  i  wicedyrektorów  zatrudnionych   we  wszystkich województwach  
w  Polsce. Na   początku  roku  szkolnego  2005/2006  w  całym   kraju   17,35 
tys. dyrektorów  miało  stopień  nauczyciela  dyplomowanego, 9,6 tys.  
dyrektorów  stopień   nauczyciela   mianowanego , a  190  stopień nauczyciela  
kontraktowego. Około  400 dyrektorów  nie  posiadało  żadnego  stopnia  
awansu  zawodowego,  a  28   tylko  stopień  nauczyciela  stażysty. Udziały  
tabela 9 dyr. Dyrektorzy ogółem wedlug stopnia  awansu zawodowego




dolnośląskie 1 15 862 852 31
kujawsko - pomorskie 7 521 810 16
lubelskie 1 9 925 775 13
lubuskie 4 271 416 7
łódzkie 14 777 1078 34
małopolskie 7 19 499 2113 38
mazowieckie 4 38 1115 2364 74
opolskie 2 5 277 624 18
podkarpackie 12 609 1205 13
podlaskie 8 337 544 18
pomorskie 3 15 378 960 34
śląskie 2 10 973 2142 37
świętokrzyskie 3 4 404 574 12
warmińsko- mazurskie 1 7 254 770 18
wielkopolskie 2 13 981 1474 20
zachodniopomorskie 2 10 420 650 19
Polska 28 190 9603 17351 402
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tabela 9 wice Wicedyrektorzy  według stopnia  awansu zawodowego




dolnośląskie 1 7 560 528 4
kujawsko - pomorskie 5 280 523 5
lubelskie 2 4 397 396 3
lubuskie 1 140 260 1
łódzkie 5 345 505 7
małopolskie 1 11 273 912 12
mazowieckie 8 27 632 1163 12
opolskie 1 90 265 2
podkarpackie 6 199 523 2
podlaskie 5 149 308 1
pomorskie 1 11 305 659 3
śląskie 12 691 1149 2
świętokrzyskie 2 120 286 2
warmińsko- mazurskie 4 118 431
wielkopolskie 5 556 806 1
zachodniopomorskie 6 306 372 6
Polska 13 112 5161 9086 63
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dyrektorów i wicedyrektorów w kraju.
Rys. C
14435
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stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany bez  stopnia
awansu zawodowego
RYS.D.
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stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany bez  stopnia
awansu zawodowego
Rys.E.
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół  i placówek ośw.-wych.  w  roku  szkolnym  2005/2006. 
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procentowe  dyrektorów  i  wicedyrektorów   z  różnymi  stopniami  awansu   
zawodowego  w   kraju   pokazane  są   na   rys.C.  Natomiast    rysunki   D  i  E  
przedstawiają   te   udziały  we wszystkich  16  województwach.  Największy  
udział  mieli   dyrektorzy  ze   stopniem   nauczyciela  dyplomowanego   w  
dwóch województwach : małopolskim  - 79%   i  warmińsko – mazurskim   - 
73,3%,  a   najmniejszy   w  województwie  lubelskim  -  45%.  Także  w  
województwie  małopolskim   najwyższy  był   udział  dyrektorów   ze  
stopniem  stażysty – 0,3%. W  przypadku  wicedyrektorów   największe  udziały  
procentowe  dla  osób  ze  stopniem   nauczyciela  dyplomowanego   miały   
województwa : warmińsko – mazurskie - 77,9% , małopolskie  – 75,4%   i  
opolskie  - 74%.  Wicedyrektorzy  ze  stopniem  nauczyciela   stażysty  





3.  STRUKTURA   WYKSZTAŁCENIA   DYREKTORÓW   I    ICH  
     ZASTĘPCÓW. 
         
          Struktura wykształcenia kadry kierowniczej  odgrywa istotną rolę w 
procesie  dydaktycznym  i  wychowawczym  szkół   i  placówek  oświatowo- 
wychowawczych. W  roku  szkolnym  2002/2003   96,5%  dyrektorów  i  97,2%  
wicedyrektorów  posiadało  wykształcenie  wyższe. We  wrześniu  2005 roku  
sytuacja   uległa  znacznej   poprawie ; ponad   99%   wicedyrektorów   i  
dyrektorów   posiadało   wykształcenie   wyższe [ por. tab.6 ]. W    omawianej  
grupie  kadry  kierowniczej  były  również osoby z wykształceniem na  
poziomie  SN  i  niewielka   grupa  osób   z  wykształceniem  średnim.  Do  osób  
z  wykształceniem średnim  zaliczane  są  także  osoby , które  mają  
absolutorium  tzn. uzyskały  zaliczenia ze  wszystkich  przedmiotów  i  praktyk 
 liczba % liczba % liczba % liczba %
Dyrektor 27382 99,3% 27 0,1% 115 0,4% 50 0,2% 27574
Wicedyrektor 14318 99,2% 25 0,2% 75 0,5% 17 0,1% 14435
Razem 41700 99,3% 52 0,1% 190 0,5% 67 0,2% 42009
Tabela nr 6 dyr. i wice
Struktura  wykształcenia  dyrektorow i  wicedyrektorów  szkoł  i  placówek
Wykształcenie
Stanowiska
 funkcyjne dyrektorzy 
razem
Wyższe Kolegium SN, PST, SWP, SNP Średnie
 w  roku  szkolnym  2005 /2006
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Tabela 5 Dyr.









dolnośląskie 26 1724 3 3 5
kujawsko - pomorskie 20 1326 0 2 6
lubelskie 20 1697 1 4 1
lubuskie 4 689 0 5 0
łódzkie 18 1877 1 5 2
małopolskie 18 2628 3 22 5
mazowieckie 55 3515 3 16 6
opolskie 13 910 2 1 0
podkarpackie 7 1821 1 5 5
podlaskie 7 894 2 4 0
pomorskie 15 1360 1 9 5
śląskie 32 3110 3 14 5
świętokrzyskie 8 984 1 3 1
warmińsko- mazurskie 9 1032 1 5 3
wielkopolskie 33 2433 5 14 5
zachodniopomorskie 9 1088 0 3 1
Polska 294 27088 27 115 50
Wykształcenie dyrektorów  w województwach
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Tabela 5 Wice.









dolnośląskie 8 1079 1 9 3
kujawsko - pomorskie 5 801 0 5 2
lubelskie 5 793 1 3 0
lubuskie 1 396 1 4 0
łódzkie 8 845 3 6 0
małopolskie 10 1181 3 13 2
mazowieckie 13 1810 3 10 6
opolskie 4 354 0 0 0
podkarpackie 4 724 1 1 0
podlaskie 0 459 0 3 1
pomorskie 8 964 4 3 0
śląskie 18 1823 3 9 1
świętokrzyskie 0 410 0 0 0
warmińsko- mazurskie 3 548 1 1 0
wielkopolskie 8 1348 3 7 2
zachodniopomorskie 3 685 1 1 0
Polska 98 14220 25 75 17
 Wykształcenie  wicedyrektorów w województwach
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w  czasie  studiów,  ale  nie obroniły  pacy  magisterskiej. Było  ich   
kilkanaście.  
         Tabele  5 Dyr  i 5 Wice  przedstawiają   strukturę  wykształcenia  
dyrektorów  i  wicedyrektorów   w   poszczególnych  województwach.  Na 
wykresach  F  i G  pokazano  liczby  dyrektorów  i   wicedyrektorów  z  
wykształceniem   średnim  i  bez  przygotowania  pedagogicznego  w   układzie  
wojewódzkim. W  grupie  50  dyrektorów  z  wykształceniem  średnim   
największe  udziały  procentowe , powyżej   średniej   krajowej  miały  
województwa: kujawsko – pomorskie, pomorskie,  warmińsko – mazurskie  i  
dolnośląskie. W  grupie  kilkunastu  wicedyrektorów  z  wykształceniem  
średnim  największe  udziały  procentowe  w  stosunku  do ogółu  zatrudnionych  
zanotowano w  trzech województwach: mazowieckim, dolnośląskim  i  
kujawsko – pomorskim. 
          Zjawiskiem pozytywnym  jest  zatrudnianie  na  stanowisku  dyrektora lub  
jego  zastępcy  osób  z  tytułem   naukowym  doktora  lub  doktora  
habilitowanego. Łącznie  utytułowanych  dyrektorów   było  294 , a  
wicedyrektorów  98. Wykres  H  pokazuje  to  w  układzie  wojewódzkim. 
Największa  liczba  dyrektorów - doktorów  i  doktorów   habilitowanych  
pracowała   w   minionym   roku  szkolnym  w  województwie:  mazowieckim,  
śląskim   i  wielkopolskim, a  największa   liczba  wicedyrektorów   w   
województwie   śląskim  i  mazowieckim   [ por.wykres H]. 
         We wrześniu  2005  roku  bez przygotowania  pedagogicznego  pracowało  
113 dyrektorów  tj.0,4 %  ogółu  tej  grupy  i  45  wicedyrektorów  tj. 0,31%  
ogółu  zastępców  dyrektora. Dokładne  liczby  takich  dyrektorów  i  ich   
zastępców  w  szesnastu  województwach  przedstawiają  wykresy  F  i G . Prym  
w  liczbie  dyrektorów  i   wicedyrektorów  bez  przygotowania pedagogicznego  
wiodło  województwo  mazowieckie. Udziały procentowe  takich  osób  w  
województwie  mazowieckim  wynosiły  odpowiednio:  dyrektorzy –  0,81 %   i 
wicedyrektorzy  - 0,60%. 
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Dyrektorzy z wykształceniem średnim
i bez przygotowania pedagogicznego
według województw
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4. SPECJALNOŚCI   KADRY  KIEROWNICZEJ  
 
          Interesującym  zagadnieniem  są  specjalności  kadry  kierowniczej  szkół  
i  placówek. W systemie  informacji  oświatowej   zbierane  są  informacje 
łączne  na  temat specjalności  nauczycieli. Uwzględniają   one  zarówno 
specjalność  główną   uzyskaną  przez  nauczyciela  podczas  studiów  jak  i  
inne  specjalności,  zdobyte  przez  niego  w   późniejszym  okresie. Tabela  8 
Dyr i Wice  przedstawia   dyrektorów   i   wicedyrektorów   ogółem  według  
kwalifikacji  do  nauczania   przedmiotów   lub   prowadzenia   zajęć  
ogólnokształcących. Każda  osoba  z  kadry  kierowniczej  może  posiadać 
kwalifikacje  do  nauczania  jednego  lub  większej   ilości   przedmiotów   
ogólnokształcących   lub  zawodowych. 
          W   grupie  dyrektorów   najbardziej   licznymi   ogólnokształcącymi  
specjalnościami  były:  wychowanie  przedszkolne – 5,57 tys. dyrektorów, 
kształcenie  zintegrowane – 5,37 tys. dyr., matematyka – 2,92 tys. dyr., język 
polski – 2,72 tys. dyr.   i   informatyka – 2,64 tys. dyr. [ por. wykres I ]. 
Najmniej  licznymi  specjalnościami   okazały  się  mniej  popularne w Polsce  
języki  obce :  hiszpański , włoski , francuski   i  doradztwo  zawodowe.  Biorąc 
pod  uwagę kwalifikacje  dyrektorów  do  nauczania  przedmiotów  
zawodowych  lub  prowadzenia  zajęć  zawodowych specjalnościami  
najbardziej   popularnymi   były  w  minionym  roku  szkolnym: zarządzanie  i  
marketing , mechaniczne  i   artystyczne. 
          W  grupie  wicedyrektorów  najbardziej   licznymi  specjalnościami  były   
kształcenie  zintegrowane – 2,28 tys. osób,  matematyka – 2,11 tys. osób, język 
polski  – 1,96 tys. osób,  informatyka – 1,45 tys. osób   i   pedagogiki    razem  
[ por.    wykres J ].  Na   drugim  krańcu  były   języki  obce,  mniej   popularne  
i  doradztwo zawodowe.  Biorąc  pod  uwagę  kwalifikacje  wicedyrektorów  do  
nauczania  przedmiotów  zawodowych   lub prowadzenia  zajęć zawodowych  
Tabela 8 Dyr. i Wice
Specjalności ogólnokształcące liczba dyrektorów liczba wicedyrektorów
biologia 1076 653
chemia 817 609




historia i społeczeństwo 412 146
wiedza o społeczeństwie 760 411
informatyka 2638 1454
technologia informacyjna 280 260
język angielski 161 131
jezyk francuski 40 53
0 0
język hiszpański 2 0
język niemiecki 122 152
język wloski 2 2
język rosyjski 602 419
inny język obcy 13 30




 sztuka 207 99
wiedza o kulturze 69 77
podstawy przedsiębiorczości 509 254
technika 971 405
wychowanie fizyczne 1856 806
kształcenie zintegrowane 5368 2285
wychowanie przedszkolne 5747 1011
pedagogika opiekuńczo - wychow. 1077 479
pedagogika szkolna 401 222
inne pedagogiki razem 2276 1159
doradztwo  zawodowe 39 19
psychologia 222 93
logopedia 294 150
terapia pedagogiczna 477 265




inna specjalność ogolnokształcąca 672 415
razem specjalności ogólnokształcące 40249 19595
Dyrektorzy i ich zastępcy według specjalności
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najbardziej   popularnymi  specjalnościami  były  w  minionym  roku  szkolnym:  
ekonomiczne   lub  handlowe,  mechaniczne  i  zarządzanie  i  marketing. 
          Razem   40,25 tys. dyrektorów   posiadało  kwalifikacje   do   nauczania 
przedmiotów  ogólnokształcących ; stanowili   oni  4,8%  ogółu  nauczycieli  
posiadających  kwalifikacje  do  nauczania  tych  przedmiotów.  3,41 tys.  
dyrektorów  posiadało  kwalifikacje   do   nauczania   przedmiotów   lub  
prowadzenia  zajęć  zawodowych,  co  stanowiło   4,6%   ogółu   nauczycieli  
posiadających   wymienione   wyżej  kwalifikacje.  
          W  przypadku  wicedyrektorów  19,6 tys. osób   posiadało  kwalifikacje   
do   nauczania przedmiotów  ogólnokształcących , a   2,27 tys.  do  nauczania  
przedmiotów  zawodowych. Udziały  wicedyrektorów  były  niższe  niż    
udziały  dyrektorów  w  stosunku  do  ogółu   nauczycieli  posiadających  
określone  kwalifikacje :  2,3%  - udział   w  grupie   nauczycieli   ze  
specjalnościami  ogólnokształcącymi   i   3,1%  - udział   w  grupie  nauczycieli  
ze  specjalnościami   zawodowymi. 
          Łączna   liczba   dyrektorów,  posiadających   kwalifikacje   do  nauczania  
przedmiotów ogólnokształcących   i   przedmiotów zawodowych  wynosiła  we 
wrześniu  2005  roku   43,65 tys. osób,  a   więc była  wyższa  od  liczby  
dyrektorów  zatrudnionych  w szkołach  i  placówkach oświatowo – wychowaw-  
czych  w   tym  okresie. Oznacza   to,  że  zdecydowana  większość  dyrektorów  
posiadała   kwalifikacje  do  nauczania   więcej   niż  jednego  przedmiotu 
szkolnego. Średnio biorąc  1,6 specjalności [ z grupy ogólnokształcących  lub  
zawodowych ]  przypadało  na  jednego  dyrektora. Podobnie  wyglądała  
sytuacja  z  wicedyrektorami   szkół   i   placówek, wśród   których   duża  grupa  
też  miała   kwalifikacje  do  nauczania   więcej  niż   jednego  przedmiotu ; 
średnio  biorąc  1,5 specjalności [ z  grupy ogólnokształcących  lub  
zawodowych ]  na   jednego  wicedyrektora. 
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5. ZNIŻKA  GODZIN   ZAJĘĆ  DYREKTORÓW   I  WICEDYREKTORÓW 
 
         Zgodnie  z  Kartą   Nauczyciela,  art. 42. ust.6  osobom  pełniącym  
stanowiska   kierownicze  w  szkole  przysługuje  zniżka   godzin  zajęć. 
Dokładna  treść  artykułu  brzmi ; ”Dyrektorowi   i   wicedyrektorowi  szkoły     
oraz nauczycielowi  pełniącemu  inne stanowisko  kierownicze  w szkole  
obniża  się  tygodniowy  wymiar  godzin   zajęć  określonych   w  ust.3   w  
zależności  od   wielkości   i  typu   szkoły  oraz   warunków  pracy   lub  
zwalnia  się   ich  od   obowiązku   realizacji   tych   zajęć. Dotyczy  to  również  
nauczyciela , który  obowiązki   kierownicze  pełni   w   zastępstwie   
nauczyciela , któremu  powierzono  stanowisko  kierownicze.” 
          We  wrześniu  2005 roku  19,63 tys.  dyrektorów   tj. 71,2 %  ogółu  
wszystkich  dyrektorów   oraz   10,98 tys.  wicedyrektorów   tj. 76,1%  ogółu  
posiadało  obniżony   tygodniowy   wymiar  godzin  zajęć .W  tabelach  10 dyr   
i  10 wice  pokazane  zostały  liczby  dyrektorów  z  obniżoną   liczba  godzin   
w  poszczególnych  województwach. Znaczna  część  dyrektorów – 947   tj. 
3,4%  ogółu  oraz   183  wicedyrektorów  tj.  1,3%  ogółu   zostało  zwolnionych  
z  obowiązku   realizacji   zajęć  w   minionym  roku  szkolnym .Takiego  
zwolnienia   może  dokonać   organ   prowadzący   daną  szkołę   lub  placówkę. 
          Na   wykresie   K   pokazano   udziały   procentowe   w   województwach 
dyrektorów   i   wicedyrektorów  bez  godzin   zajęć  w   stosunku   do  ogółu  
osób  zatrudnionych   na   tych  stanowiskach . W   przypadku   dyrektorów   
największe   udziały   procentowe  osób   bez   godzin   zajęć,   powyżej  5%   
wystąpiły  w   trzech województwach : zachodniopomorskim, wielkopolskim     
i   podlaskim. Najmniejszy   udział  procentowy  zanotowano  w  województwie 
świętokrzyskim  -  1,1 %.  
        Udziały   procentowe   wicedyrektorów   zwolnionych  z   prowadzenia  
godzin   zajęć   były   znacznie   niższe  niż  udziały  dyrektorów we   
tab.10 Dyr. Obowiązki dyrektorów z tytułu pełnionej  funkcji
województwo liczba osób  ze zniżką godzin dyd.
liczba osób 
bez  godzin dyd.
liczba dyrektorów
ogółem
dolnośląskie 1183 86 1761
kujawsko - pomorskie 978 43 1354
lubelskie 1169 34 1723
lubuskie 472 25 698
łódzkie 1496 26 1903
małopolskie 1963 87 2676
mazowieckie 2280 169 3595
opolskie 770 18 926
podkarpackie 1416 51 1839
podlaskie 616 47 907
pomorskie 931 34 1390
śląskie 2521 71 3164
świętokrzyskie 701 11 997
warmińsko- mazurskie 715 44 1050
wielkopolskie 1750 137 2490
zachodniopomorskie 665 64 1101
Polska 19626 947 27574
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tabela 10 Wice






dolnośląskie 970 16 1100
kujawsko - pomorskie 653 11 813
lubelskie 639 10 802
lubuskie 329 4
402
łódzkie brak danych 862
małopolskie 1023 12 1209
mazowieckie 1344 47 1842
opolskie 313 3 358
podkarpackie 678 5 730
podlaskie 384 8 463
pomorskie 713 12 979
śląskie 1599 13 1854
świętokrzyskie 345 4 410
warmińsko- mazurskie 423 7 553
wielkopolskie 1100 21 1368
zachodniopomorskie 471 10 690
Polska 10984 183 14435
Obowiązki  wicedyrektorów  
z  tytułu   pełnionej  f unkcji
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wszystkich  województwach. Największa liczba  wicedyrektorów  nie 
prowadzących   zajęć   wystąpiła   woj. mazowieckim  -  47  osób ,  a  ich   
udział   wynosił  - 2,6%. Na  drugim  miejscu  uplasowało  się  woj. podlaskie. 
Najmniejsze  były  udziały  takich  dyrektorów  w  dwóch  województwach :  
podkarpackim   i   śląskim   -   tylko  0,7%.  
 
 
6.  KSZTALCENIE   I  DOSKONALENIE   
 
          W  Systemie  Informacji  Oświatowej  zbierane  są  dane  na  temat  form 
kształcenia  i  doskonalenia  nauczycieli ,w   tym  również  kadry  kierowniczej 
szkół  i  placówek. Chodzi  o  formy  kształcenia  i  doskonalenia, ukończone 
przez  nauczycieli   i   kadrę   kierowniczą  w   poprzednim  roku  szkolnym .W 
raporcie  tym  będą   to  dane  dla  roku  szkolnego  2004/2005. 
          Formami   kształcenia  nauczycieli  są   w   naszym  kraju:  studia 
magisterskie, wyższe  studia  zawodowe,  uzupełniające  studia  magisterskie, 
kolegium  nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium  języków obcych, kurs 
kwalifikacyjny  oraz  studia podyplomowe. W   roku    2004/2005   3070 
dyrektorów  tj. 11,1 %  ogółu   i   1540  wicedyrektorów  tj. 10,7%  ukończyło   
co   najmniej   jedną   z  wymienionych   form  kształcenia. Na   wykresie  L 
pokazano  jakie  formy  kształcenia    były   preferowane   przez  dyrektorów       
i   wicedyrektorów. Na  pierwszym  miejscu  znalazły  się  studia podyplomowe, 
które   ukończyło   łącznie  2,24 tys. dyrektorów   i   wicedyrektorów , a    na 
drugim  kurs  kwalifikacyjny, związany  z  przygotowaniem  pedagogicznym     
-  2,07 tys. osób.  Nieliczni  dyrektorzy  i  ich  zastępcy  ukończyli  kolegium  
nauczycielskie  lub  NKJO. W tabelach  11 Dyr  i 11Wice  pokazano  liczby 
osób  kształcących  się   we  wszystkich   województwach  oraz    ich   udziały  
w  stosunku do  ogółu  dyrektorów  i  wicedyrektorów  w  tym  województwie. 
Największe  udziały  w  formach  kształcenia  dyrektorów  były  w  dwóch 
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studia  magisterskie uzuoełniające studia
magisterskie
studia podyplomowe
Formy kształcenia dyrektorów  i wicedyrektorów według województw. dyrektorzy
wicedyrektorzy
  Rys.L










 z długimi formami  
doskonalenia
% dyrektorów 
 z formami 
kształcenia
dolnośląskie 120 209 1761 6,81% 11,87%
kujawsko - pomorskie 88 146 1354 6,50% 10,78%
lubelskie 93 189 1723 5,40% 10,97%
lubuskie 39 104 698 5,59% 14,90%
łódzkie 115 263 1903 6,04% 13,82%
małopolskie 128 280 2676 4,78% 10,46%
mazowieckie 183 408 3595 5,09% 11,35%
opolskie 45 100 926 4,86% 10,80%
podkarpackie 150 235 1839 8,16% 12,78%
podlaskie 58 117 907 6,39% 12,90%
pomorskie 91 153 1390 6,55% 11,01%
śląskie 108 264 3164 3,41% 8,34%
świętokrzyskie 69 119 997 6,92% 11,94%
warmińsko- mazurskie 54 97 1050 5,14% 9,24%
wielkopolskie 125 248 2490 5,02% 9,96%
zachodniopomorskie 72 139 1101 6,54% 12,62%
Polska 1538 3071 27574 5,58% 11,14%
  Dyrektorzy  z  ukończonymi  formami  kształcenia  i  doskonalenia 
  w  poprzednim  roku  szkolnym   2004/2005.
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 z długimi formami  
doskonalenia
% wicedyrektorów 
 z formami 
kształcenia
dolnośląskie 55 120 1100 5,00% 10,91%
kujawsko - pomorskie 36 89 813 4,43% 10,95%
lubelskie 27 92 802 3,37% 11,47%
lubuskie 26 56 402 6,47% 13,93%
łódzkie 39 93 862 4,52% 10,79%
małopolskie 53 132 1209 4,38% 10,92%
mazowieckie 74 192 1842 4,02% 10,42%
opolskie 22 33 358 6,15% 9,22%
podkarpackie 36 80 730 4,93% 10,96%
podlaskie 28 54 463 6,05% 11,66%
pomorskie 58 112 979 5,92% 11,44%
śląskie 75 165 1854 4,05% 8,90%
świętokrzyskie 25 41 410 6,10% 10,00%
warmińsko- mazurskie 28 62 553 5,06% 11,21%
wielkopolskie 58 136 1368 4,24% 9,94%
zachodniopomorskie 43 86 690 6,23% 12,46%
Polska 683 1543 14435 4,73% 10,69%
 Wicedyrektorzy  z  ukończonymi  formami  kształcenia  i  doskonalenia 
  w  poprzednim  roku  szkolnym   2004/2005.
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województwach :  lubuskim  -  14,9%   oraz  łódzkim  – 13,8%. Najmniejszy  
był   udział  dyrektorów z woj. śląskiego – 8,34%. Podobnie wyglądała  sytuacja  
z  wicedyrektorami ; gdzie  największy  udział   w  formach  kształcenia 
zajmowało  woj. lubuskie -  13,9 % , a   najmniejszy  woj. śląskie  -  8,9%.  
            Formy  doskonalenia   nauczycieli   wzbogacają  warsztat   zawodowy    
w  ramach  posiadanych  już kwalifikacji  formalnych. W  SIO  uwzględnione 
zostały  tylko  długie  formy  doskonalenia   tzn. studia  podyplomowe  i  kurs  
doskonalący  w  wymiarze  100 godzin  lub  więcej. Nie  zbierano  danych  o  
krótkich  formach  doskonalenia , które  były  uwzględniane  wcześniej  w  
systemie Ewikan. Jak wynika  z  danych  Ewikanu  2002  krótkie  formy 
doskonalenia  zawodowego  ukończyło  do  października  2002 roku  40,3% 
dyrektorów   i   54,2%  wicedyrektorów.  
          Według  danych  SIO  długie  formy doskonalenia  ukończyło  w  roku  
2004/2005  1,54 tys. dyrektorów  oraz  0,68 tys. wicedyrektorów. Udziały  
doskonalących  się  osób  były  dwukrotnie   niższe  niż  udziały   kształcących  
się. Wynosiły  one  odpowiednio : dyrektorzy - 5,6% ; wicedyrektorzy - 4,7%. 
W tabelach  11Dyr oraz  11Wice  widoczne  są  liczby doskonalących  się  
dyrektorów  i   ich  zastępców  oraz  udziały  procentowe  tych   osób  w 
stosunku  do ogółu dyrektorów  lub wicedyrektorów   we  wszystkich  
województwach. Udziały  te  pokazują  także  mapki  M  i  N. Największy  
udział  w  formach  doskonalenia  mieli  w  roku szkolnym  2004/2005 
dyrektorzy  z  województwa  podkarpackiego  - 8,2%  tj. 150  osób  oraz  
wicedyrektorzy  z   woj. lubuskiego – 6,5%.  Najmniejszy  udział  w 
doskonaleniu   przypadł  dyrektorom   z   woj. śląskiego  - 3,4 %   oraz  
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7.      WIEK   I    STAŻ    PEDAGOGICZNY .  
 
          Średnia   wieku   nauczycieli  we  wrześniu  2005  roku   wynosiła   41,6 
lat. Oznacza  to, że  nauczyciele   postarzeli   się   trochę  w   porównaniu   do  
roku  2002,  gdzie   wartość  ta   wynosiła  40,8 lat. 
          Dyrektorzy i  wicedyrektorzy  szkół   i   placówek   należą   w 
zdecydowanej  większości  do  grona  nauczycieli  starszych  wiekiem  i  o  
dłuższym   stażu    pracy   pedagogicznej. W  grupie  27,5 tys. dyrektorów  
średnia  wieku  wynosiła  47,8 lat.  Rozpiętość  wiekowa  była  bardzo  duża,  co  
oznacza,  że  najmłodszy  dyrektor  miał  23 lata, a  najstarszy  79 lat. 
Dyrektorzy  bardzo  młodzi – wiek  poniżej  30  lat  stanowili   grupę   63 osób , 
a   ich  udział   w  grupie  osób  na   tym  stanowisku  kierowniczym   wynosił   
0,23%. Najstarszych  dyrektorów, wiek   powyżej  60   lat   było   aż   857,  a   
ich   udział  wynosił  3,1%. Rozkład  wiekowy  dyrektorów  przedstawia  
wykres  P.  W   porównaniu    do  roku   szkolnego  2002/2003   średnia    wieku    
dyrektorów   wzrosła   o   2,1   roku.  
          W  grupie  14,4 tys. wicedyrektorów   średnia   wieku   była   tylko  
nieznacznie   niższa   od   średniej    wieku   dyrektorów   i   wynosiła    47,1 lat 
[ por. wykres R] . Liczba  najmłodszych   wicedyrektorów  była   niższa  od   
liczby   dyrektorów   w   tym  przedziale  wiekowym  i   wynosiła   46 osób , 
natomiast  udział  ich   był  trochę  wyższy  i  wynosił  0,32%.  Liczebność  
najstarszych  wicedyrektorów   była   ponad   trzy   razy   niższa   od   
liczebności   dyrektorów   powyżej  60  lat. Mniejszy   był    też  ich   udział   
procentowy   – 1,9 %. 
           Przed  trzema   laty  tj.  w   roku  szkolnym  2002/2003   mniejsze  były   
udziały   najstarszych   dyrektorów   i   ich   zastępców   w   grupie  dyrektorów   
oraz  wicedyrektorów  szkół . Stanowili  oni  odpowiednio :  1,75%   oraz  
1,25%   całej   grupy .  
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tabela 12 Staż pedagogiczny 
okres stażu dyrektorzy wicedyrektorzy
1 rok i  mniej 222 66
2- 3 lat 69 43
4-5 lat 127 97
6-7 lat 167 200
8-9 lat 335 344
10- 11lat 539 509
12- 13 lat 976 707
14-15 lat 1648 1163
16-17 lat 1932 1262
18-19 lat 2409 1303
20 -21 lat 3635 1811
22 -23 lat 3888 1784
24-25 lat 3346 1471
26 -27 lat 2365 1122
28 -29 lat 1567 732
30 lat i więcej 4349 1821
razem 27574 14435
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          Staż  pedagogiczny , zwany  inaczej   stażem  pracy  w  szczególnym  
charakterze  jest  częścią  stażu  ogólnego  każdego  nauczyciela. Ta sama 
zasada  dotyczy  nauczycieli   na  stanowiskach  dyrektorów   i  wicedyrektorów    
szkół  i   placówek oświatowo – wychowawczych. Staż  ten  odgrywa  istotną 
rolę   przy   ustalaniu   kryteriów   emerytalnych   nauczycieli. 
          Na  wykresie  S  i  w  tabeli  12  przedstawiono   liczby  dyrektorów  i  
wicedyrektorów  o  różnej  długości   stażu  pedagogicznego  we  wrześniu  
2005 roku.  Wynika  z  nich , że   najwięcej  dyrektorów  [ 4,4 tys. osób]   i   ich  
zastępców [ 1,8 tys. osób] posiadało  bardzo  długi staż  pedagogiczny – 
powyżej  30  lat . Dyrektorów  z  najkrótszym  stażem  pedagogicznym  - 1 rok  
i  mniej  było  ponad   200 osób tj. trzy  razy  więcej   niż   wicedyrektorów   z  
tym  samym  stażem. W  następnych   przedziałach  stażowych   2-3  lat  aż  do 
10 –11 lat  różnice  między liczba  pełniących  funkcje  dyrektorów   i  
wicedyrektorów nie  były  znaczące. Przy  wzroście  okresu  stażu  
pedagogicznego  w  przedziale   [ od  12 lat  do  29 lat ]  różnice   te  stawały   
się   coraz  bardziej  widoczne . Przy  stażu  pedagogicznym  22- 23 lat   liczba 
dyrektorów  szkół   wynosiła  3,89 tys. osób  i  była  o  2100  osób  większa  od  
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